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Penelitian yang berjudul "Hubungan Tinggi Badan Dengan Lompat Jauh  Pada  Murid Sd Negeri 6 Simpang Keramat Tahun
Pelajaran 2013/2014".Lompat jauh adalah nomor lomba dan cabang olahraga atletik. Dalam perlombaan lompat jauh, seorang
pelompat akan berusaha untuk melompat kedepan dengan menumpu pada balok tumpuan sekuat-kuatnya, serta dapat melakukan
pendaratan pada bak yang berisi pasir dengan sebaik-baiknya, kemudian di ukur dan papan tolakan sampai jatuhan..Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Hubungan Tinggi Badan Dengan Lompat Jauh Pada "Hubungan Tinggi Badan Dengan
Lompat Jauh  Pada  Murid Sd Negeri 6 Simpang Keramat Tahun Pelajaran 2013/2014".Populasi dalam penelitian ini adalah Murid
Sd Negeri 6 Simpang Keramat Tahun Pelajaran 2013/2014yang berjumlah 128 dengan sampel 34 orang, tehnik pengambilan
sampel dengan purposive sampling. Item tes dalam penelitian ini adalah: (1) pengukuran Tinggi Badan (2) tes Lompat Jauh.
Berdasarkan analisis data hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: (1)rata - rata Tinggi Badan  Murid Sd Negeri 6 Simpang
Keramat Tahun Pelajaran 2013/2014 sbekisar 144,55cm (2) Rata- rata Lompat Jauh sebesar 2,78m . Dengan r sebesar 0,72 dan
t-hitung 5,51. Uraian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang penulis rumuskan yaitu: â€œterdapat hubungan yang signifikasi
secara bersama antara tinggi badan terhadap Lompat Jauh Pada Murid SD Negeri 6 Simpang Keramat Tahun Pelajaran 2013/2014.
